






















る傾向がある (Enhancement Permeation and 




















































に関与している転写因子 NF-κB(nuclear factor 
for κ-kinase) の活性化を惹起し，癌細胞の薬物

































れた。すなわち RNP を DOX の投与前後に投
与すると，DOX による障害の指標である LDH
と CPK の値を有意に低減させることが確認さ
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